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i G a s p mmi i s t á v i r t u a i m e n t e i n c o r p o r a d o a E s p a ñ a 
L U r e v o i u c i ó n e n m a r c h o | S e c o g i ó a\ e n e m i g o e n o r m e c a n - L » 8 puertos de Catelufia serán 
f i F u e r o d e T r a b a i o i t i d a d d e p r i s i o n e r o s y m a t e r i a l abiertos por las buenas ,0 por 
L ' ! las malas $ t u p r ó l o g o t r i u n f a l 
Aán tenemos claradas en el alma, com dulzura^de 
jláamo, las impresiones recogidas el domingo^en 
¿0ibÜ)re. En este pueblo leonés, que fué dominado 
^ la horda en los primeros meses del Glorioso A l -
uniento, las doctrinas marxistas, llenas de promesas 
jampudas, kicieron creer a los obreros en un futuro 
beiado ue las ataduras sindicales a que estaban en-
denados. Pero restituidos par las triuatales tropas 
franco a la España auténtica, han sentido en el 
{rebro, obscurecido por las prédicas societarias, cla-
ades de pjrvenir halagüeño. Y el domingo^ fueron 
stinitivamtnte reconquistados para nuestra Patria 
)eriai y grabaron en sus corazones las palabras del 
gente, que le fueron trasmitidas por el cálido yerbo 
«amarada Ortega, delegado provincial de ia 
N. S., quienes les expuso ia fraternal convivencia 
ü digniiicación deesas vidas de laboriosidad que el 
ufe de Trabaje lee feriada, sebl i«izado per ia gor 
••táad del (Jaudille. 
d e g u e r r a 
Fueron derribados, en combate aéreo, cuatro 
apara os rojos-Sigue el avance ar oliador de 
nue tr s fuerzas hacia ataíuña 
P A R T E OFICIAL Dfi GUERRA 
Del Quartd Gmeraí del Generalísimo, curreiponiiente al día le hoyi 
11 J^uero lee otorga, ea su eapítulo primero, ei de- '•. 
10 a protección por la fuerza de la Ley; derecho ¡ 
Én el frente de Aragón, ha seguido el avance de nuestras tropas, hiDién-
dosc alcanzado en la izquierda, el río G i i i i i l o p e en sa parce iaíarior. 
Se han ocupado las cotas 234, Soto de la d i u , el pueblo de Chiplana, 
doade el enemigo empezó a reshtir y al anochecer, la estación de Caspe, el 
cementerio y el convento situado al ^norte, así como varias casas de la 
población. 
Xambiéa kaa stde ecapados el vértice Rigüeia, en la earretera de Caspe 
a Áleaniz y la cota 17®, •oatinuande el avance a la hora de dar el parte. 
Las fuerzas de la derecha han llevada a cabo la ocupación Je La Muela 
segunda. La Corona, el pueblo de la Zoma, la importmte posición del Mudo, 
^ La Torrasa y Cantalobos, el p ieblo de Los Olmos, el vértice ^Trinidad y el 
pueblo de Palomar de Arroyos. 
También en esta parte el eaemio;o ha hecho resisteacia, habiendo sido 
duramente castigado. 
Se han hecho muchos prisioneros, cu/o número no se coaoce aun exac-
tamente a la hora de dar el parte. \ los mil prisioneros hechos ayer por las 
;uerzas legionarias, h iyque sumar 430 mai jue hizo la división Flechas. 
En el aire han s i lo decriba los hoy, en combate aéreo, dos «Hatast y dos 
«Curtís» enemigos. 
nao 
is tx Estado exalta y valora por ser fecunda expre 
íiadel espíritu creador del hombre, pero que tam-
ie estima el trabajo eome obligada apoitación^al ] 
itrimonio nacional. 
Concretemos los términos: El Estado reconoce el 
recho a trabajar como medio de subsistencia, en or-
ii t i decoro y holgura de la vida, pero necesita el 
ucurso del obrero como una contribución a lapros-
iridad de la nueva España. 
Se busca, con entusiasmo fervoroso, la dignifica-
¿Q d;íl trabajo, que no viva sometido a las tiránicas 
- . V v ^ O í e s ae i^s Gasas del Pueblo q'.»e > •:.biaban» 
jornales del obrero, para ia\ erarlos en propagan-. 
a sectarias en las que se propugnaba una absurda y 
ncorosa auaiidad eatre el capital y el trabajo, con el j 
opósito decidido de conducir al caos ia economía j 
país, y exacerbar odios y concitar receLs quej , 
miasen la mutua y^cordiol convivencia. 
í i mismo Euero^lo proclama: el trabajo «no puede^ f ^ 
ducirse a un concepto material de mcroducía ni ^er* 
eto de trunsación incompaiibie con ia dignidad per-
nal de quien lo preste», poique el trabdjo «consti-
*ye uno üe los^más nobles atnbucos do jerarqma y 
mor, y es ütuio suíiciente para exigir la asistencia y 
O ^ ' c S ^ ' o b r e r o el Estado? Su estimación, su! N u e * t r a S tr0PaS h a l , « " « ^ k i " í 
etección, su tutela, 4a defensa de su digüidad que i Ó í l i e t r o S ^ t ó C U S f e í l O i l . - M a ^ Ü O C e - | 
'Dsiaeia i aüeuabie. r r u t á Q l a I r o i i t e r a t r a n c e s t f . - ^ r a ü c i u 
®** 1C pilÍC? qUtí 61 obrero^ep. . hacerse | f i a v | a s d e y u e r N d tíorCeiU-Fícedur ae esa proteocio.! estatal conbiaeraudo su , c "VBta - « ^ ^ « f « - ^ - • « %m v v p w v w 
kajocomo tributo obligatorio—con ser remunera-! IICI p u r u | * r O l e g e r a SUS S U D a l i O S 
^ai pammo; io dex país. 
Aporta mucho buorayar que con el Fuero del 
J&ajü quedan absolutamente ^afirmadas la dignidad 
hombre y d t l traoajador. 
CmÓNiCA DEL «TEBIB ABBÜMI» 
N« pu«¿afi serrirles de sai» a los ^ uUeítr»s soryieits ¿o rcteguardia. Eí 
rojos, al cabo de fietc días d« ¡ninte-lel auestro OH i¿j«-aio de gigantes, y 
rrumpdo avance de nuesti as tropas, I uaturaitMnt*, «e gigaurt sg» siempre 
pretender resistir al otro lado del j ios pasos «ue da. 
Guadalope y desde la orilla Norte | Kntre tanto, sigue la c»aíusi»a ea 
del Ebro. Han luchado hoy par.i \ c r - c l enciaigo, y el dia que n» 
ue atajar nuestro paso, tocuv.i > un bay tÉTos cu ¿.aree^oaa los hay ea 
supren.j esiuerao, tan suprei.io como i v aléboa o ív^cauie. Y Rojo es dea-
cslo-ii, jorque una voz mis Jes he- ¡tituídÓ la jC.aiura del k*.aao Ma-
raos derrotado en toda la línea y las ejército uĉ  pucjlo; Rojo, el 
;. cgttunnai españolas se '»au situavij •«u.iaiftuu artiav-c que ñus iba a 
en las márgaics del aUüo no con echar cabeza ai Atlántico. Y a 
| la posesión de gran núm ;r j de pue- Sarabía no se U ve por ninguna par-
os y el avance de otra veintcu* de te. Y Prieto, a estas horas estará es-
K^ómetros en profundidad. tudianuo las conüicioaes «t que pue-
11 Tanto hemos avanzado, « dea- de pactar ua armisfcicia. Es dadr, 
l * pués de conquistar Alcañiz y Calan- Prieto, no, pocqae par* alg» tieae 
^da, estamos ya colocado» a las » » - aparatos rápidos, propios para hacer 
nsa* puertas de Cataluña y golpeando í iaríí,g viaje*. Si me ««[ueroeo, ai 
e« «Has Taronümsnte, para s«e »•». tion^o. 
las abran por las buenas o por las 
malas, porqao do grado o por tuerza, 
cuando qaoratao* paoar, p*»afocao» 
adelante. , ^ _ &jj0íj¡M 
D i c « las radios y los psriódioos 
rojos q«« ai les arrollamoj de o*la 
manera tan vsrtigaosa es merced al 
: ! empleo de fuerzas fue fia ser espa-
ñolas, sirven nuestra eausa merooiui-
JI raméate. De sobra sabea ellos que e*« 
I' no es sino un modo más de falsear la 
I verdad. Han sido las divisiones de 
i-* 
A M P L I A C I O N A A N T E -
R I O R NOTA 
Aáa se ha agraadado más la vic-
toria de hoy al llegar nuestras tre-
pas a las prkaoras eásas do la ciadad 
de Caspe. 
Para ello haa teaido que recorrer, 
luchando, una distancia ao iuícrior a 
27 kilómetros, lo que ha sido causa 
de que llegasen las unidades del Ejér-
Salamanca, 13 de marzo de 1838.pegando año triunfal. 
n F r a n c i a c i r c u l a n r u á o r e s de 
ií i * / 
l a c a p i t u l a c i ó n de C a t a l u ñ a 
c a m a n i a d a a a v a c u a r s a L o n a 
ÚCLIUIÜO enviar navios de guerra at 
cito Marroqaí a las alturas de la ciu-
Navarra, las gallegas, las de Castilla, dad) cuando ya 'había terminado la 
las que han tenido enfrente. ¿Que con Iuz dcl día 
[e%s Testaban las brigadas legioiia- R ^ i s t a de ello, el mando dió^as 
ues fáia tiene en sus fUas tal núme- ^ puiltose straté^c£»s4 algunas ca-
¡íO de españoles, que alcanza el 90 sa8 de lo8 arl-abales de Caspe, que 
jpor roo, y q-ie d Cuerpo de Üjército ^ ya materialmente rodeado, lo 
que quiere decir que está en nuestras 
manos. 
Y no se olvide que Caspe es mu 
ciudad de tal importancia histórica 
y política, y ciudadana, que cuenta 
con cerca de 20.000 habitaiues, es de-
cir, el doble que la de Teruei, y lia 
sido y c» en todo tiempo la puerta 
¿iarroqui recibe esta denominación, 
|no pur «star constituido por moros, 
sino cuino homenaje moral a la g'O-
frsa cooperación del Ejército ae Airi-
|ca cii el Movimiento Nacional. 
En este Cuerpo de Ejército, si hay 
^ L O V J de barceiona, para que prote-1 iaijüre6 áe indígenas y banaeras dei 
jíau a ios súbuilos íranceses en casofTercio, nadie ignora que esas unida-; 
^e revueltas, 
Podemos decir que el Fuero^del Trabajo es el p r ó -
|o tnunldl de nuestra revolución nacional-siadica-
^ que coa lortaieza, dignidad y designio imperial 
'aducirá a España por las rutas gloriosas de un futu-
r o de i i u y alegrías ds sacniicio. 
^ O ü t o estará a la v e n t a e n todas U a librerías 
el libro 
^ antoiagia del gran antiiiberai español, pro-
de la gran guerra mundial contra el comu-
^ 0 asiácico. A M T Ü M N U T O V A K ha sabido 
T^ger entre la obra del gran español las pági-
^ de actualidad más candente. E i l ibro, que 
' evará U n producción de un retrato de Dono-
> be venderá al precio de 4 pesetas. 
Getiiones de Eugemo D'Ors 
a defensa del patrime-
MO artlstie^ 
Burgos. E l Jefe Nacional de Be-
rn " " Z L " ™ ^ " ^ ^ jilas Artes, doa Eugenio D'Ors, se 
comprenddos en el recar-f, r, _ , . , , . t ' 
* lo tyjr Tnn a . . . . ¡nalla en París, donde ka celebrado 
- w Por IOO para subsidio nro-f f , 
^h^rt^. iconíerenaas con el secretario de Be-
kís . , {Has Artes de Italia, Antonio Morai-
, electos del recargo de 10? • , . 
00 snKf» . » , ím' Q"6 es a la vez secretario de Ve-
"ocre nuevos artículos para! i . , . . , 
•̂o nm ^~.u * | necia, planteando la asistencia del 
I yro combaüentes, se entien-| 
V artículos de lujo los expresa-
f J u n a d o s en la orden feoia brarsc , 
i>argos, 15—El corresponsal en 
Burgos üe ia "United Press" ha re-
CIUÍUU un telegrama de Londres pi-̂  
uiendo noticias conlirmatorias del ru-
mor procedente de Francia, que di-
ce que ios catalanes han ofrecido Ca-
pitular. fesáSa 
Perpignan, 15.—De gravísima pue-
de caiiiicarse la situación en Cata-
luña y en toda la España dominada 
ijor los marxistas. 
Ha quedado prohibido el tráfico 
particular por la carretera de Va-
lencia a Barcelona, por la que sólo 
podrán transitar camiones miUtaies. 
De orden del gobierno rojo ha ew-
menaado a evacuarle la ciudad de Lé-
rida. 
Las últimas noticias 
las tropas nacionales están a 15 ki 
lometros de Caatelló», 
de que 
asuntos, se reunió la Diputación rer-
maneutet 
A 4 salida, manife«taion ios ic 
uuiuus que iiauian prorrogado por uu 
me* «i estado de alarma y la conce-
kión ««i sup'icaioro para procesar ai 
uiputado Cordero Bell. 
L L A M A D A S A P R E M I A N T E S 
Valencia, 15.—Se ha reunido d 
Consejo de Valencia, que decidido 
celebrar ana reuaió» uci Coo^jo ge-
neral. 
E l Comité antifascista de dicha ca-
pital acordó ofrecw al Gobierno su 
colaboración para resolver los pro-
biwnas pianteadoa ea ia retaguardia 
y lanzar un manifiesto. 
Esta uoche, las mu jeras marxistas 
irrumpieron en las calles repartiendo 
nnae octavillas ea las que se im-ita a 
o evacuarlos, en caso^cies tienen una raigambre dentro de dc coniunicac,ón qUC . existe entre 
.« | nuestra gran famiüa militar muy aa-; Aragón y Cataluña. Después de Cas-
^ ligua, superior a b» veinte años del|pe( ya no queda pür ocup^ ninguna 
'comieneo del Movimiento salva<Xtf.̂ pobiacjÓI1 d# importancia iiasta las 
Pero además, en este Cuerpo de|pr¡meras d% ia provinc¡a ¿o Lérida. 
Ejército están encuadradas divisiones! E1 extraordinario ímpetu de nuea-
Ueaéiraiisiñio naneo rc-f¿c Navarra, como la quinta, y »u-|trjls{ ucrzM han dado iugar a quc „ 
«trosas fueraas de Requeté y Kft-I^]4 erau número de prisioneros 
aardia lo.a. i.a uesmoraUzacion .^ngc, 4e nuestras gloriosa* Milicias|Ia.ua¡raeilte ^3 fuerzas legionaríw 
dude por ^uu* panes, y da lugar a|Nacionales, que naturalmente «e voy|han hccho c9rca ¿t 500| y ei Cuerpo 
kVECXN&N G R A V E S ACUN-
I EClMiENTOS 
ecdelpua. 15.—^Ei avance de las' 
^ue las auiunuades y algunos orga cogido a enumerar para no dar excesiva m"|dc Ejército de Galicia ha 
iormación al enemigo que, diga ^[abundantísimo material y se ha c 
que quiera, kay que perdonarle. Estáa|iecado a ia misma línea que el res-
Ios rojos en ese período que precede!t0 dc ias divisiones que operan por 
a la agonía, en el cual el enfermo i sector. 
pierde la cabeza. ; Para lo que le» val Hemos terminado, pues, con el 
a durar el imperio del embuste l | frente de Aragón, y tendremos que 
Lo cierto, lo que importa, es qae I empezar en lo sucesivo nuestras cró-
sigue fundiéndose, como el hielo an-|nicas situándolas en el frente de Ca-
te el sol abrileño, el ejército del pue-Caluña. 
blo, y que cada día son más densos y } Caspe era la sede del g • i.rno de 
numerosos los contingentes de pn- Aragón que, como es iabido, quiso 
pioneros. Qué hacerle, si avanzamos: independizarse del gobierno de Cata-
de la desmora-j siempre sin darlos un momento de í ¡ufo Jel Gobierno de Valen .ia, y 
nuestro poder. 
¡ Españoles I Victoria. Una vez más 
unsuaos afectos ai üobierno se esfuer-
cen para comeuer ios graves aconte-
^innentos que se avecinan. 
ÍUI ia región catalana se han piu-
auciuo graves incidentes, que el go 
tierno jNegim-i'rieto y el ie la Ge-
ueraiidad 'quieren quitar importancia, 
cuando no pueden ocultarlos. 
I R I B U N A L E S ESPECIALE^ 
Madrid, 15.—En vista de los acon-
cecimientos que se suceden en díte-
gentes poblaciones y 
-ización existente ea el propio Ma- í espera, victoriosamente, llenando en 
drid, a partir de boy empezaran a |horas los objetivos que los mauuo: 
luncionar Tribunales especiales para'tienen calculados para varios días, V. victoria y de las de tipo decisivo. Co« 
juzgar a cuantos sean sorprendidos!teniendo que imponer de manera se- mo en ios días solemnes hay que gri-
i . 
ensurando al Gobierno o sean con-
siderados come desafectos. 
Se perseguirá a toda persona, sin 
distinción de matiz político, que no 
d^10 corriente, y cada uno de 
^ extensión que le corres-
^ ú n »» artícuk) fip d« U 
Arte español con el signo del Impe-
rio, en la Exposición que ha de cele-
Don Eugenio D'Ors, jefe del ser-
vido nacional de Bellas Artes, ha 
iniciado unas gestiones del senrido 
A G I T A C I O N P O L I T I C A K N 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 15.—La actividad peU-
tiea ha sido muy intensa ea esta ea-
pital. Desde las primera* hqpas de 
la mañana, los dirigentes celebraron 
diversas conferencias y visiías. 
Companys visitó a Aguirre, y más 
tarde se entrevistó con Martínez Ba-
rrio. 
Por su parte, los miembros de la 
Esquerra, Unión Republicana e iz-
quierda Republicana, celebraron una 
reunión, acordando mantener su ad-
hesión al Gobierno Negrín. 
A primeras horas de la tarde, y con 
la disculpa de tratar de diversos 
' 11 11 L 
to de un convenio internad'«nal que 
permita la acción común en la defro-
M dtl patrimooio artístico d« cada 
todo el mtado a marchar al frente |cumpia cuanto se ordene, y se le pon 
para contener el avance %ccioso. ^drá a disposidón del referido Tribu 
H A SIBO C B E R A D A L A F R O N -
T E R A F R A N C O - C A T A L A N A 
iñaría, 15.—"Lo Temps" anuncia 
«a ana edieión cq^eoial que la situa-
sióa es dosespeoada para el Gobierno 
de Barcelona. 
Aparte de las formidables derrotas 
en los frentes, su retaguandia esta 
agitadisima, ya que la C. N. T. está 
hacendó esíueizos desesperados para 
lograr incluir en el Gabinete Negiín 
a algunos de sus miembros. Mientras 
tanto, los sindicalistas muestran pro-
funda hostilidad a los extranjeros, 
principalmente a los rusos. 
Ha sido cerrada la frontera fran-
cesa. 
PROTECCION A SUBDITOS 
FRANCESES 
nal. 
Las sentencias serán ejecutadas en 
el improrrogable plazo de 48 horas. 
H^sp teles Midtarea 
ue León 
Comisión Gestora di Compras 
ANUNCIO 
Debiendo precederse por esta Co-
misión Gestora a la adquisición de 
víveres y artículos necesarios para 
cubrir las necesidades de dichos Hos 
vera un freno a la acometividad de tar con todo nuestro entusiasmo nues-
nuestras unidades, para evitar que su- tros gritos triunfale ¡ Franco t 
fran dislocadón y se entorpezcan ¡EjércitoI y ¡Arriba A p a t í a I 
dda en el Hospital número i , se invi 
ta por el presente anundo para ha-
cer ofertas a dicha Junta, las cua-
les serán admitidas hasta el dia 22 
del acatnal, a las doce horas de su 
mañana. Con posterioridad a esta fe 
cha se reunirá la Comisión para rs-
rificar las adjudicadones que proce-
dan. 
A R T I C U L O S N E C E S A R I O S 
Acdte de oliva.—Dc calidad conoci 
por «cehe virgen, con menos de dos' 
grados de acidez. 
Arroz. 
Azúcar.—De cafia o remolacha. 
Bacalao.—De primera calidad, ha 
pítales durante el mes de abril p r ó - ^ ser gr^0> ancho y ^ 
ximo y que al final se detallan, cu- gad0> 
yas cantidades y condidooes, cdn 
arreglo a los pliegos técnicos y le-
gales se hallarán de manifiesto todo» 
loa (Uu laborables, ¿« so 113, to te 
h n i ú k M «ta QuUk wntk 
Bizcochos, 
Café tostado.—De los-
por caracolülo o Puerto 
trwoi fordoi Q 
conocidos 
Rico, de 
Carbón vegetal. *; 
Carbón hulla. 
Carne de vaca — Completamente 
Kmpia, sta sebo, gaas^ ai tendones. 
Hay des clases: la completamente 
•impía y la limpia, pero puede tener 
tejido adiposo; la primera para bü-
tecs y la segunda para coddo. 
Carne de ternera.—Completamen-
te limpia, sin apor.eurosis, ni tejido 
adiposo. 
Cerveza.—En botellas de 300 mi-
I Iflitros. , 
í Chocolate.— Procedente de c** 
[cao y azúcar de buena clase. 
1 Verduras variadas.—Sin despefdi» 
do y de buena clase. 
Coñic—De marca española y aeré* 
nitasa. 
Dol co:;:-^ás di marciá 
acreüiuuas. 
Galletas 1 % 
N O T I C I A S D E A 
Mlércolet, 16 de M 
G I O N 
Mujeres Leonesas 
O ^ d h\\\o c o n t e n 
t a n 5* v n s o ' i ^ d o 
Hace pocos días publicóte una car-
ta en estas columnas, de un soldado 
leonés del frente de Zorita (Cáceres), 
en la que se dirigía a sus paisanos a 
fin de que se acordasen de los comba-
tientes de Espafta y procurasen, coa 
su aliento cariñoso animar y sostener 
la ya elevada moral de los que luchan 
por la salvación de la Patria. 
Por lo que toca particularmente al 
firmante de la carta, unas camaradas 
de Ut Sección Femenina de Puebla de 
Lillo le han enviado la sifuiente car-
ta, que reproducimos para que sirva 
de ejemplo an casos parecidos: 
C A R T A A B I E R T A 
Para FeUpe Agrá Alvares, Frente i t 
Zorita (Cáceres). 
Desconocido paisano y afable com-
batiente en las filas nacionales: 
Hemos leído en las columnas da 
"Proa" tu invitación a la mujer leo-
nesa y no hemos podido sustraernos 
al deseo vehemente de hacernos in-
térpretes de los sentimientos comu-
nes en el sexo femenino, admirador 
unánime del valor heroico de nuestros 
soldados. 
Pides un homenaje de afecto que 
sea compendio de gratitud y aliento 
para tus afanes béücos. Nada ni na-
die mejor que nosotras para inspirar 
a vuestras juveniles almas el soplo 
inspirador de todo impulso heroico. 
Mujeres españolas, ¿cómo íbamos a 
ser insensibles a remediar nostalgia» 
de un soldado, como todos valiente y 
cual todos invencible? , 
Recurres a tus paisanas, les pides 
una "limosna" (valga la frase) de ca 
ridad espirtual, y desoír esa súplica 
sería crueldad inaudita. Este puñado 
de mujeres falangistas, fanáticas de 
Franco, admiradoras de vuestro sin 
igual valor, te rinden gustosas su ca-
riñoso tributo de simpatía. ¿Verdad 
que éste ha de ser para tí el mejor 
trofeo y el más poderoso acicate en 
la lucha? Pues si con él contribuímos 
a mitigar las añoranzas de tu ausen 
cia del 
tu corazón ritmos insospechados 
aliento y hacemos vibrar en tu alma 
sensaciones de amor y de fe gloriosa, 
•os sentiremos satisfechas de nuestro 
generoso rasgo. 
I Adelante, paisano! i Arriba Espa-
l a ! ¡ Viva Franco I—(Aquí, nueve fir-
„ ^ 
Püetílk 4b»LiIlo, 11-3-38—Il^wo 
Triunfal 
D e B e n a v i d e s De Vaideteja 
Ya son realidades fes ilusiones ̂ H O M I i a j t de grat i tud a l 
Ejérate w cuarenta afios 
El esmíao vecinal de Berg. 
nat% a Antofito del Valle ha 
aaao principio. Setena pri-
«loncrof de guerra son IOÍ 
eneargadot 
puebloi ftioi y apitiecs, yan 
viendo claro. La E^oaSa de 
Franco no et de dífcurior, 
piompiss n i halasroi; ei ^e 
rf aíidades. E« España de sa-
crificio, pero de un iRcrif ic 'O 
útil: caminos, canales, p^nta 
n c f , van a 1 eximir ! 
Et d í a i del corriente se o* 
lebró en este pueblo un cari' 
ñoso homeT>aje de gratitu 
Ha; terminando con una efu-
úva despedida el acto que 
por bretes momentos tur i -
mos el honor de compartir 
c o n 7a representación de 
nuesteo Sjé 'dto. Ojalá os ha-, 
ya sido todo lo grata que de-
Cruz 
DONATIVOS 
Nuestra benemérita entidad 
leones» «Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León» 
ábamos la estancia entre Continuando en su laber, ya 
nosotros, y ahora terminaré tradicional, de ayudar eco-
d^ndo vivas entusiáitioos lie-í cómicamente a ios organii? . hacia nuestro Ganoso Ej— 
t ^ r m . 1 remover est«»s; cito por hjlber uberíldo a este nos de patriotismo a ¡Franco! mos de carácter benéfico s: 
« rra». Lo, pueblos, estos* pueblo de !a eaclavitvd mar-
xiste, siendo invitados al mis* 
mo por 'a Junta íVecinal d^ 
Va'deteia v Valverde, la in-
victa Guardia Civil de* desta-
camento de Valdeluguero^ 
(que no pudo asistir por cau 
jftancel ¡Francol |Airiba Es-1ri^ ^ entregado ala Asam-? 
p^flal b'es! provincial de la CrT»Z| 
UN VECINO i Rnia ^ e,t» flÍmPcr" f ; ta^te donativo de 1.600 ptas. | 
VsIde e j i , 10 líl 88 II Año ¿ Conocía seguramente aque-1 
'junfa'. |iUi benéfica entidad los dc-j 
stos que animan a los com- { 
' l ias ajenas a su voluntad); \ * Rico, no esperes que el nuevo E s t ^ petentes de dicha Asamblea,! 
r ü / n ^ , i m i r ínS | i « ^ i ó n de valientes soldados do que estamos formando te exija; "«var a cabo la constnic.| S^i^lfSP0"; ^ f M d e f e n s o r e s de la Patra, de adelántate y contnbuye con arre- comerzada. del edf. 
ei carao, la devastación fo-Vuarfiición en Luíru^roa al 7 ^ JiZZ 1 ficto destinado a D'SDensanol ^ l í i r ^̂ ^̂ ^̂  t VimT ' ^ l ^ i . C r u x R o j a . y . s i n e x c i t ^ 
el enemigo que les combste|del Ejércit0 D. Manuel Capa g a í d e l m i s m o ' fcfoües de mrguna esp€Cic,| 
y pronto ios estirpará Loquefy gi^ymjtgjnje^Q Vglde-^ "" '^ t te no las ne06"^ cuando s-1 
Asistennia t fm\& 
y Ho'aitelis 
D O N A T I V O S 
c X ^ v ^p/fectT' l ^ ^ o , D : j c ^ ^ 
-n h ^ v ^ ^ Bartilomé García, Fueron 
h o ^ r ^ 0 l y ^ " ' l ^ c i b i d o s por í a s autoridades 
c w brC 1 ca,iaI locales, el vecindario del pue-
gblo, e l ce1 oso sacerdote del 
Neorelógioa aismn D. Francisco Orejas y 
irinéi,:, j , , los n i ñ o s de e8*a escue'a con 
.loX u ? n e-J^8 ellfeni?e- banderas el frente de los cua-
^ C ^ o e ^ t t í M ^ ¿ 0 ñ M encontraba la cu l ta y 
78 años, D. Francisco S bu ¡ « Í c t i c a maestra nac iona l 
^ ' r S ?011* / « / ^ T ^ i w ñ o r i t a E u t i q u i a Diex y pre-
ñan « a a e s , rodeada de l sfeC-|via la presentación vialudos ^e Blas, 12 botellas ponche; don 
"O de SUS Vecinos e ÍnCOnta<lr i* r í a r . • » fra*\aAÁ l a m o n i Gaspar Díaz, 200 pesetas; viuda de 
Benavides (ultramarinos), 100 pése-
la 
2 Dotellas co-1 
de ejercer su inagotable cari-l 
dad se trata, y pensando! 
únicamente en la caritativa! 
labot que se ejerce en el Dis-* 
pensaría, en beneficio del 
muestras cases humildes, se! 
apresuró a poner -a d^po»i-] 
ción Je la referida Asamblea I 
isu importante óbol , como i 
¡ARRIBA ESPiÑAl 
Lo que piden los soldados 
Hace tanto tiempo que vivimos \qQSi , 
munde civilisado, que no sé si sigue to4avi'a el 
vida la misma costumbre: exponer en los 0n 
riódi«08 las necesidades del frente. 
Es la única solución que nos queda a ios 
mo tenemos ni una sola persona a quien ácadi^ 
directamente: la mendicidad pública per medio 
de la prensa. 
Hoy me toca a mi eitcnder la mano... 
No pido nada para nsí. A mí todo me sobra 
Lo pido para los falangistas leoneses de la cuar-
ta bandera, tantas veces héroes. 
|Lector bueno y compasivol .. Sacerdote 
Señora o seierita piadosa..., ¿no tendréis tn 
vuestra biblioteca religiosa (en las librerías D0 
st encuentran) un pequeño M''sal —Misal de 
bolsillo—, cuanto más pequeño mejor?... 
(jLo tienesl ¡Cuántas veces t« he visto sceufr 
la Santa Misa eon tu Mhalito entre hs blancas 
manos!..) 
Espero muy pronto, lectores, un <Misalito» 
para el pitar portátil de la cuarU bandera. 
Dirección: Capellán de Ja cuarta bandera de 
F. E. de León. 1.a Brigada 81 División. Estafe-
ta de campaña, número 16, Zaragoza. 
F £ T. de VHiamañán, 29 pe^ldeRioft^ción del interés pa-1 AViSa 8108 ^OIOrGiai l tM CumpílMientO PSSCIHI 
tas; doña Antoniua Segarro, 25; don ^fn^tico y benéfico que siente 1 • 
Froüán Puente, 5; Casa Reyero, dos 
cajas de lugos; Hijos de Camilo d« 
[de ng r , se t r a s l a d ó l a mani 
I f e s t a c i ó n h ^ c í a la c a s a d ¿ 
por tan humanitaria institu-
ción. 
E? digno de todo sncomio 
el dfsorendimiento de que,i 
^omo en t^ntu ocasión?» pa-
cidas, ha hecho gfala el i 
Subaste de mvroancias en 
Estimó * del Norte 
la & R i m t r i s mí l io ians 
En la iglesia de los Caps. 
La Cámara Oficial de Co-| chinos efectuaron el sábado 
tnercio e ladnstria nos envía J el Cumplimiento Pa s c a R i 
este Aviso a los Comercian-
bles amigos. 
A SUS bijOB D-1 Clotilde J c o a c e j o , donde áe hixO UUi'tas; Amparo Fernández, 1; Manuel 
n . Florencio y D. N e m e s i o , ^ para cantar el Himno Na i AWarez Bamentos.  botell «>- *Monte de Piedad y Caja dePcs: 
Director del nstitulo de An-|c¡os3Ri y 8qiudar d retrato del^ac Alejandro Garda, 1 botella man í̂10"0' de LeÓI,* y Ta c U Cámara de Comercio 
t?qu*r8; nuestro sentido p é . ¡ g i o r i 0 g o Csudillo, adqi>m o zaniiIa. At)0i¡nar González (Ei Fa.rié^0B qu>t8n bcUa acc;ón^on1 cn conocimiento to" 
'«me. jpfriestepneblo por suscrip- r^ 'eSetas «Dos de Mayo" i b o - n,sí81e miIchcs ¡mitadoresjdos los comerciantes que el 
Enfarmoa f S ó n fntre e l vecindario, y ! p A L ? ^ F u e í l d e esta ,uerte el bello I día 18 del corriente, a Iss diez 
Enfermos acto ^ « m ^ o se t r a s l a d ó l o ^ J ^ ^ ^ ^ J ' t ^ if tcio proyectado para D ü j v m e i i a déla maflsnP y en les, 
Se ercuentra fn'er^io ^eleí público a l a iglesia, donde ^ pfnsano de la Crnz Roja se ¡ a l m a c e n e s de gran velocidad 
Igún cuidado el camaradajge ig misa de «Angé- cajas hlgos; Jose Gonzalez' 3 ^ ría muy pronto una realdad, I de la Estación del Nort«, s« 
Roque Vslderr y. Hacemos ^ e g , per varios vecinos y por Gcrmán Suárer' dos Peseta?; & contribuyendo así a- alivio ¡procederá a la subasta de las 
votos por su pronto restable-i iag bell«s jóvenes hijas de Bodcgón' 1 botella vino; Laureano ^ v nt#f fami ias como acu |mercancías pendientes de rê  
oimiento. leste pueblo, aefioritas Fran- González' 3 poetas; La Viña, do«Mf;? suconsnlforíogratuito,Surada. 
¡cisca, María, Avelina y Ble- pesetas; Bar Unión, dos botellas Má-ltr édico-qui úrgico, dotando! En la? oficinas de esta Cá-
Ina. TermÍT7ado el a^to reli- kg»; Bar Rorna' 3 botellas Ucor; jedemás» c o n e l lo , a nuestra ¡mará se expondrá como dej, 
e- tusnismo Tlgiosc», se dió principio a u n Hijos de Cayetano González, 128 U-j c «íad, de otro edificio máe|costumbre la relación de d¡«|Rvdo. P. José María de Cha' 
n HüMcrnciH uc fif es, se está|genci¡lo banquete a l estilo de bras de chocolate; doña Teresa M i - ¡ ^ caácríer sanitario entie losfchas mercancías con los de-¡na, que preparó a los mucha-
^ celebrando la nnvena a ^ n ^ moIlU^a J gervido por.las Uán. 5 pesetas; Bar Exprés, 4 bo t* . ¡qU€ «ctuaimente son yci gala|roé; detalles desde las nueve|chos dnrante tres días c^n 




nuestros camaradas de PH. 
mera Lineada la MiÜciade 
Falange Espaftola Tradiciooi. 
lista y de las J. O. N-S. del 
cuartel de San Marcos. 
SI acto, senoille, porqae 
hoy la inmensa mayoría de 
les milicianos se halla en loi 
frentes y su ausencia resta 
brillantes animada, estuvo re-
vestido de gran devocién. 
Pronuncié unos fervoriaes, 
para exhortar a los falangistas 
a ser buenos criatianor el 
\ c , , f jó l lidad, reí La fiesta será solemnísima^ ^0 comDut W 1 ' e 
botar querido; si ponemos en v ocunará la Sagrada cátedra!? • completa alegría y en-x . , . ..: y ocuP^ra iaxOB^ j cai5rraitu?iasmo, y al fm-l del cua1 
zón ritmos insospechados de.im « lomsote orador C o n ! ' ^ 
> la Cruz Roja, 57 y medial 
lias licor; Lesmes García, 9 pesetas; 
Almacenes Rojo, 25 pesetas; Casa Pi -
C o n i * ' * * J • eón, 5 pesetas; Las Camelias, 10 pe-
^ranconcunenciaae a lebró ¡ f * 0 " ^ Gervasi, io pesetas; Ei 
t mbién el día del Pana, ar^r-l1 n o m b r e t P"0 <V** ««bemos Encant tas Casa Vidal 2S 
Í moien ei ai» a«í ir»p», a^rr . abogado v o*ro . V - ^ Jj ^nasde huevos y 105 pe-
cándese a .la S.grade Mesa^8 |e l ^ X Q ^ ^ ^ ' v — Manzano ^ ^ m € m y ^ 
más de quinientas p e r s o n a s . m ¿ palabras vibran->^fa vin!; Baf/7' una bot«Ua toco ello de nna ¿olecta hue 
Fe y Propaganda |tes y en tonos patrióticos. ̂ la8:a; Casa Morale!' 1 peseta; ^ ^svó a cabo entre los ve-
¡qm fueron escuchadas por elÍv,uda de G™d™™ Diez. 25 pe*- ;CIPOS de dicho pueblo en be-
8i?í?ite>rio con silenciosepul-Bj*^ Casa Costeas, 25 pesetas; don n^ficio de nuestra benéfica 
dra?. ansnendiendo !oc ortido-ír™5 de ^Pv, ^ cifiac; Casa ir sí? uojlón, _/ , , . 
¿res un minuto ía palabra enl^utié^rez' 25 ^bras chocolate; Auto- Pera todos los donantes el! 
sinceros 
r.cpstro pueblo.He la nrñana de hoy hasta !a¡sendas plásmicas para cumplir 
-•También el Ayuniítamien-I^M de nelebrrrse la subasta» Jcoa Psa'ua. 
to de Noceda ha remitido a la 
ferida Asambka provincial 
sien 
mié Bar Kosíaursui 
recuerdo de nuestros herma 
I nos caídos en aras de la Fa-
lino Otero, 25 pesetas; Hijos de E . 
Carrillo, tina cazadora. 
' gí»deoimiecto más 
de la Cruz Rrja. 
f k«tri«i4»é de! A u t e m á r ' ú • ladnstrisl 
Boll&aies general , 
U iftái m i m % i 
X . O S S k C S J O ^ S S 
Trabajo del iamimo (^cóa) Teléfono 1 1 3 0 
3 i S f 
La M l i d a é 
lia k < M h o n u M t r a raputaai 
Compañía Nacional de Seguros 
Incendios, Accidentes, 
Responsabilidad oívil e individual 
D S T j E G K A t J D O G H a K r E - K . A11.: 
I 
R a í I , 
Ordoño II, ndm. 7 
L E O N 
Teléfono 1772 
Apartado 32 
lo d« usted aaás 
vueltas a k « a b o c e t i 
^ S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I U E 
(£1 primer dentífrico español) 
•^aboratories ORIVE Logrefio 
Cosecheros d e alubias y patatas 
Comprador importante, Luis Hermoael, 
de la "Casa Felipe Corchero". Colonia-
les, Mórida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, L a Bañera. 
{Ccntinuaeión) 
testigos de broncas y escán 
dalo?, de rasgueer de guita 
rras y de blfsfemiss. pero que 
koy parecen tsn jdermidos 
como e: resto de la ciudad 
No hay broncas, ai cantos, ni 
juergss. Todo el mundo des* 
cansa y el que pesa, pesa en 
»ilencio, arrimado a las casas. 
Ni una luz, ni una roz; parece 
rniro si Leén ro existiera. 
Las piernssi sin que aadie 
rt* lo diga, nos Kf van calle 
de Santa Cruz aniba hacia la 
Plpza Mayor. La luna la bafia 
trdrj como si la hubieran 
PUPB̂O un reflector. 
El eaperpento del tenedor, 
D Neptuno, nos ha [mirado 
(Jf reejOi al sentir las pisadas 
PD 'Í plsza. A l pobre seAor 
hemos debido de deipertarle, 
y me alegro, por le rtoia que 
le tengo. 
Allí está la milicia, pasea 
oue te pasea En una colum^ 
n", a la luz de una cerilla, han 
TÍató una inscripción: «En 
es e sitio se dió garrote yil a 
Joré Pérez». La cerilla se ha 
apagado dt pronto... 
El poder de erecación del 
lagar, trae a nuestra imagina-
plaz' a de fie 
¡Qué hermosos los baleo*I 




y grandex;'>. AHÍ, *n los del! 
Corsiatorio estaba f*l Sr. Co-í 
rregidor y lo» Caballeros ReJ 
gidorea v las señoras mujeres 
de loa Ct»piteares, cque ro 
po^í-n co^Tidar a la ene no 
fuer» majf r , madre, hija, ^ î es 
fa, suegra o hermana de Ca 
pitu!!»r* y que no podían Pe 
TFr la criada o persona de 
furra»- iQcé humos señoras, 
4ué humos...1 
jY pensar q^e si ah^ra os 
ascmaraii, me paraje que les 
balcones ae iban a venir rba-
j o . . ! 
En la Plaza, toda llena de 
aol y de griterío, entrabar 
primer^ los labradores que 
llevaban >1R librea de la Ciu-
dad, y en el'a el Icón ram 
pante. blasón de la Ciudad y 
í'el Rfync». Portaban erra 
das, ohrzos y pavetP < y ve-
nían después ks acemileros», 
con libreas de encarnado v 
plata, cubiertas las mulsi de 
terciopelo y con penachos 
altoi; y después el Sr. Alcal-
de, mentado a cibailo... 
y 
Ju H • '. . id O N D E N O C H E 
(Memorias del miliciano 263) 
vido una 
toleran los trasnochadores. 
L^ gente en casita y durmien-
do es dorde está mejor. 
Loa milioianoa empiezan a 
aburrirse.. Yo ya me ré los 
niños que tiene el 66, a qué 
jedad tuvieron la tosferina, 
procesfón por el por donde, hace muchos afios porqué se casó el 204, lo bien 
el profesor de pintura nos lie-1 que le prueba el servicio al 
vaba a dibujar. AMi hice vo|97 y lo desmejorado que está 
mi primer? obra: cLa casa del je l 114 y que la mujer del 61 
|Car<raro> y allí están la presa 
y los c h o p e s , la iglesia y la 
« s « i ^ « i U H U G B c c i a i p u C T - f Awroíin—¡noDre de mil, no!chicos y los mocos de 
tas, una de las cuatro puertas^tenía más ;categoría q- la déjeos nos rodeaban y 
quo León ten-p. y por aqrí un vestido blanco, ur»es nati-i comienzo y terminó, 
jQu** hot \Xo\~~¿verdadf An 
to¿ín?~\q\ié bonito! .. «frío de la Catedral, en la que 
Pero vámonos. que el ser-i'os garullon^s de hoy Hevâ  
vicio eos emcuja. Arrimados. ban p San Luis vestido con 
por la muralla pdeTante, ire-frocuete, sotan» y bocece, 
mos dando el borde a la riu* |jCo^ qué envidia les mirába 
(ÍBÍ x L . ¡mos.. I porque yo — am^ciCruz y la cl 'eja con sol. Los 
Aquí e t̂abp ura ^e ba puer- f i 4 « ^ « - ¡ ^ o b r e e il ,  ¡chicos  l s c s e los chi-
allí dió 
nuestra 
venia ei Conde de Luna, Hlaa rizadas que eran un en-¡carrera artística, 
montadito en su coche. atra-|canfo y una borla de están | Andamos tanto en esta no-
vcaando la terre de los Pon-¡darte, pasmo mío y el de misfehe interminable, que las pla-
ces y al puente levadizo, has-f papás.,. Dfsde entonces, bue za? v »a« callejas y los 
Í S P P S " aoihinipi qiw naNenam.^ tCoántas^óm 
el Cabildo violaba. han pasado! EUa—el otro día 
Sigamos pegaditos a les | le he viito—aigue igual. 
Cubos, donde las Hermanas! La noche le hace a uno ni-
Carmelitps dejsn SÜS rezos ño, y en tantas horas como 
para coptemp^r la Cardamia-tienen que pasar, cada piedra 
en isa tardes doradas de sol, fes un recnerdo, cada calle una 
tender la ropa y olvidarse de revocación... 
chicos y chicas. ¡Ah. Herma- ¡ En nuestro celo de guardia-
naAlberta! Y cutata güera ¡nes, velando siempre por 
te hemos dado los que ni pam-lvwatro meño, hasta nos he-
talones Ufvábfmcs a la es j mes* metido por barrios de 
cuela. Aun recuerdo conmo- hsmpa y de juerga. Barrios 
paseos, 
n^s s devoramos. Se oye 
una campanada de la corcel y 
un pitido de la Eatacióp y las 
pisadas de algún soldado que 
msreha hacia su cuartel y se 
huele., (ayl se huele muy mal. 
Empiezan a p?sar los ca-
miones. Cocean los caballos 
que se sé porqué se anejan 
porque les llevan en coche. 
Un sujeto sospechoso es de-
tenido para que explique lo 
ha tenido un chico... Se ha 
comentado el parte, se ha ha-
blado del avanc«, s¿ han con-
tado todos los chistecitos que 
cada uno sabe... 
Las piern&e flaquean; el se-
ñor reumático se acuerda de 
sus zapatillas de orillo, y hay 
un alto en el camino y en la 
conversación porque ya nos 
sabemos que decir, porque ya? 
no« sabemos de memoria lo 
que le pasa al compañero de 
la bufanda, y cómo le va en 
el negocio al señor de la ga 
bardína... 
L a s ó l a s 6, las!... Allá le-
jos, por la Candamia, aparece 
una raya blanca. Ea, |el ama-
necer! 
«Pero porqué los poetss ala-
ban tanto el amanecer». Por-
que hace a esas horas. No se j que es precisamente a esa ho-
ra, cuando nuestro humor tt 
insoportable. El amanecer f« 
vé, cuando se viene en tren 
y no se ha dorar do en toa» 
la noche; cuando se ha vela-
do a un muerto; e' amanece' 
lo ven los «borrachos» y j 0 1 
«juerguistas» y los soldadoi 
que están en la guardia; lo» 
enfermos, agonizan cuando 
amanece, y se ajusticia a es» 
hora, y ven amanecer los ei-
tudiantes en vísperas de ex* 
manes. . Solo los frai'ecitof 
y los pastores ves amaI1£Xi 
con encanto .., quizá tams^ 
los cazadores puedan difn* 
tar de ello, y esos son. lo-
que saben que en San 
ciscoj hay ruiseñores, J 
nocen sus nidos, y d i ^ s V i 
los que canten desde un s ^ 
o desde otro... A ¿ 
Cuando la raya blanca " 
la Candamia se ha hecho 
grande., .empiezaentone" 
aparecer los primeros m»1" 
gadores... j»roi' Ya están los Arrendero 
en la calle; despuéi, f1» e 
empleado del íerrocam 
marcha ala Sstacié*f 
l e s s o e h e s d e l ^ H o ^ ; 
de 
jvUérceles 16 Marx» 
ni 
• i 
I n í o r m a c i é n extranjero 
gn Alemania n o existe p r o -
b l e m a d e l p a r o 
.a población judía huye bus 
cando refugio en Polonia 
Com^nz^ron las grandes mr niobras nava 
\es en Norteamérica. Ch^KDberUIn Ínter-5 
mi a1 rey Jorge de !os acontecimleníosí 
europeos 
. B(?rtln —Según e s t a d i i t i c a i 
?faCjl5tftdai en el departamen-
o niin'«t«ria), correipondien-
L. ai támero de obrerot en 
^ o f c n o i o enAle«ai3ia,e^ 
toi tienden a deiaptrecer rá-
nidímecle. 
y fin efecto, en los dos p n -
-otcs meses del afio actual , 
En 
aumentar ia 
• , T . * , i • • I Roma.—En la sesión nei . . 
e l m a p a d e l I m p e r i o a l e m á n s e h i c i e r o n brada e n u noche deiinne, 
, * ^ . ; , ¿ "V ^ . par e l Gran Consejo Fítcitta 
d e s a p a r e c e r l a s í t o n t e r a s a a s t r n c a ^ eiDnce k«o imaeXpo,id6« 
l gobre la situación interior y 
Viena.—La comitíra oficial ¿Continúa Sohuschnigg en T Afirma la prensa ing esa de demográfica, 
queacompaftaa Hi t l e rens» ; V i m ? que e l paio dado porclFüh-.x Ei Ministro de Hacienda 
vifii-desde Lins a Viana, se| v . « . rcr está ratificado por 5a a l trató de la situación económi-
componía de 23 automóviles* Y 1 ; * * ^ fervórala e inGondi |ca y financiera El Gran Con-
deadas del máximo secreta.^y i s camiones, acunados c» ! ^ ? " 5 1 ^ ^ * f n Á ^ M pueblo austriaco.-spjo votó una orden del día, 
Ningún neriodUta ni fotó-aos ú'timos por fuerxts de lalfa l u * f ^ a f ? ^ . ^ i ^ Patisiones da las luúiast - ^citando a U agricultura, a 
grafo pueden seguir el curso|pol¡cia del Reich. ^ R ^ ^ ! ^ ^ I ^ t . . I , n 2 ! A * V* indu^rla y cl h e r c i o pa 
de Iss mismas f Como quiera que duranteL J a ^ ^ a n ^ f h ^ ¿ l i ^ " ^ l " î S á ^ ' í ^ " ^ « f i q ^ n sus tVa-
La fase inicial la constituirá^1 travecto la coiitiva ^«bo ExWiore».Paul Bon- b.jos, aumenfando la produo 
que fn la caía del ex canci-icour. ha recibido una caTta|cción e int«'.iificindo la irra-
Del gran Ccnsejo Fascista 
Intensificación d^ los trabajos para 
producción 
un simulacro de ataque a 'ajde detenerse en muchos pue 
cnata de1 Pacífico. Estas mt-f Moa ante laa aclamaciones!""í ." C7iu«uu •«^.««• | fTC ,« ^n . ina lut-ruacionai as .¿diación 
del mes de abril • compren-1 Hitler tuvo que recorrer 
ITa 'diiminuido la cifra de losfderán también el simuUcio|iafgo trayecto a una veloc? 
i t trabajo en 105 879, en r e - i ^ ataque y defensa a un gru-^ad media de 80 kilómetros 
fecha delspo de las Islas del Pacifico, r por hora, para poder llagar a 
ÍViena a la hora señalada. 
lación con igual 
afio arteríor. 
Nuivas •jaoiioiones en MoscíjinBWerr* y los anonteoimlen 
^Moscú.—Por un discurso! tos ¡HtPPRSCinnales 
del maiiscal Vorochilof, se hal 
isbid que próximamente sel Londres.—Se conocen de 
procederá a la ejecución de|ta'les interesentes de la jor 
otroi jefes militares, entre los ¿nada del lunes en Londres 
que ie cuenta el jefe supremo 
de 'a marina soviética, el co 
mandante de la academia ^a-
val de Leningrado y el co-^ 
mandarte de la flota del Bái-íPalacio de Buckingham, den 
tico. To los ellos son acosa-1 de fué recibido inmediata 
dos del delito de alta traición.!mente por el Rev. 
Además» han sido deteni-| Chamberlain informó a Jor 
dos el comisario poiltico deilge VI de los ú'timos aconte' 
ejército y su ayudande, así | cimiento i europeos y fué in 
como o ros varios oficiales, i vitsdo p^r el Sobeia^o a a'-
iler haja entrado 8í»cerdo-|<íe la Ofi:ina Internacional de 
m t 9 CP 
^ l i u p o que Schuschnigg ha|qne Suixa y Checoeslovaquia^ 
IrontrPÍdo matrimonio. Esta|han cerrado su frontera a los| 
circunstancia ha^e pensar qneljndfos austriacor. Se pide a l 
el ex canciller sprovechará el |Boncour que interponga suj 
de? irra« comercio exte-
Se acordé que al presentar 
los presupuestos el ministro 
de Hacienda, pronuncie un 
solo discurso. También se 
ac?r^ó reformar el estatuto 
couetitucional en relación con 
el proyectado eitablecimien-
to del organismo representa-
tivo del país. 
Se acordó convertir en ley 
el decreto d«l 15 de febrero 
de 1937, qne encuadra en los 
siu^icat s a los Institutos de 
Crédito público, así como a 
las Cajas de Ahorro y a las 
entidades para el desarrollo 
económico. 
\ Las tropas de Lins oresta-
|ron juramento de fidelidad alj 
IFtthrer alemán en la tarde ''e 
lay^r, lunes. 
| Hitler rssibe al embajador 
de Suiza 
Después de la reunión dell Viena.—En la mañana de 
Consejo de Ministros por Ial*ycr. «if tet , el Führer hasa-
mañana, el primer ministro I ^do del Hotel Imperia1, 
Mr. Chamberlain marchó si 
Hispinoamérica 
s i m D a t í a e l a s n a c i o n e s 
den-
ude se hospedó al llegar a esta 
capital, dirigiéndole ?l Pala-
cio Itnpírial, en el rual reci-
bió numerosas visitas, entre 
las que merecen destacarse la 
de' embajador de Suiza, al 
hecho de su boda, para so'i-1influencia para que dichosl|-
citar permiso » marchar al|gobiernos rehiren dichas me-| i ^ R 
extranjero. tlidas. 
El nuevo mapa de Alemania! Emlflraolón judía S u d a m e r i c a n a s por l a C a u s a del 
Berii i —Todos ios per íódi-1g^^^^^^j jg^f^jf1 Generalísimo Franco 
c®s alemanes publicaban arer | f 07aeuAU,8Im onaean jun i 
el nuevo mapa del Imperio I ̂  i"^^1»» de Austna y ! Sevilla. - Procedente deinuestra representfcióa y mm 
ni "i? i u J |Buenoi Aires ha llegado alen el palacio que ocupa la 
Bl gobierno polaco ha de.Íeitta capital D. Juan Pablo!embaiada roja. ' ^ 
cidido extremar los mediosiLege^dio, representante enl También los vascos resi-
necesanos que leguen a en-|La Argentina de la E.rafta deme^ e^La « • 
traiade judíos en Polonn.hNacionla. " „ " Argemina, es-
SP ca lda a n * sotualm^rtel v?- * J J i i tán a nuestro lado y cita el 
Viene encantado de la granj h e c h o de que con motivo de 
la total liberación del rorte, 
se reunieron en un banquete 
a emán, del que han desapa-! 
jrecido las fronteras austria-
¡cas. 
Desde este momento, el 
| Imperio Plemán cuenta conj 
(setenta y tres millones de ha . 
hitantes y e'ejército alemán ^ f j W 3 e^a' simpatk con que cuenta núes 
se havfsto refors^do eon unldo» P ^ O Í i € d ? J , l t 1 ¿ , d e f í B t r l f ' ira cruzada en aquellas tie 
mrión más de soldados. Ale- ! , , V * 1 ™ * * del consulado de 
i manía tiene ahora tres nuevosi*Folonw ie ví?a cola8 iatermi 
En cambio, 800 oficiales hsn 
•ido promovidos al empleo; 
lapericr por su fidelidad a: 
Stalín. 
Maniobras norteamericanas 
San Pedro de California — 
Las grandes maniobres nava-
les norteamericanas, comen' 
moizar en Palacio. Despnéi dad del terntono suizo, p o r . n ^ ™ ^ * l rl0 más I"20 e8 
marchó a la Cámara de les considerarlo imprescindible' 
Comunes. ^pfcra el sosten:mi nto del 
Mientras tento, Lord Ha i-!equilibrio europeo, 
f .x recibía ^n el Foreingf Preonuoiones en la frontera 
Viena.—Los gendarme* de 
Office al encargado f'e Nego-
cios de Alemania, para ente-
-rarle de cerno serla ilevado el Pf* fronteras regieran deteni 
^debate en i * Cámara de loj1d«m8,lt« a cuantas peraonat 
isron ayer martes, al amane-IComunes, y en ê  cual hab'a- entran o salen del territorio, 
ría el primer ministro, para ^tant0 P"» evitar el paso de 
hacer ante el Parlamento 1 ^ personas desafectas al régl^ 
el Danubio. 
Comentarios en Londres 
cer, bajo la dirección del co^ 
mandante jefe de la flota 
americana. i promesa 
Participan en ellas más de | llevará a su estudio un pro 
i de que muy en breve - me», como para no per 
a s  est i   r -!1» elevación de capitales 
niiir 
busca del vitado del pasapor 
te que les permita entrar en 
Polonia Muchos de ellos son 
polacos emigrados snterior-
Londree - La impresión!111^a 1 _ 
causada Dor el dis^rso del A iss puertas de los Bancos 
Chamberlain en 1« Cámara de¿7 p 8 J a ? ^ ^ " 5 » «e ven 
los Comunes, respecto a lapterminables fi'as de h-brees 
situación auatriaca, se va f b r ^ ? 1 1 ® a c u d e n * * * * t t t l T ñ I m 
taleciendo con los comenta-lfonaoB' 
rios de la prensa de la mafia* < 
na, gue ponen de relieve que! 
el paso dado por Hitler no 
afecta pera nada a Inglaterra. 
aumenta| Con el Sr. Logendio cerca de 
sar de >a| 1.500 comensales, todos vas-
Saludo i Frasco: 
rres, simpatíe que 
por momentos, a pe
propaganda roja. icos y por el contrario, en el 
EISr. Leatendio es el jefs|aniversario de Sabino Arana, 
de propaganda en toda His-|a8Ífiieron seis persenas. 
panoamérica y cuanta c o n ! Darajate log u meg8B qilc 
oficinas de información y ¡dura su estancia en la Argen-
^ a g a n d a e n L a A r ^ n t i ü a , ha recomdo el Sr. Lo-
Chile y Uruguay Se maestral eEdio uel ía 
muy agradecí io de la gene-l» de lag ¿ ^ r i c a S a s . 
I rosidad de los patriotas es-1 o , , . . . 
Pañoles que r íiden en ¡af fon muchas ks personalidad 
América del Sur y que hanidei,scienífic^ át\Mlttt ,ki^ Ifevorecidocuantoha^odidol^VÍ6^^* S i P t n C ? a su labor. ¡todo interés nuestra gesta, Los residentes españoles ¡entre ellas el diiector de la
160 unidades de 
svionea, 8.50G 
51 000 marinos. 
Estas maniobras están ro 
guerra, 600 
oficiales y 
grama de rearme con capa 
cidad suficiente para poder 
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P A R A P E Q U E Ñ O S Y M A Y O R E S 
1 I 
csniror.e leche «on totía \t, cr«ma, 
harina de trigo «anoaal maiteado, 
C»G«* y aiu«ar. E« un producir 
sabrosísimo, nutrrtivo y rica CD 
vitaminas. 
La superficie conquistada 
en los riac^ días de ofensiva 
nacional en el frente de Ara 
gón, se eleva a 4.000 kilóme-
tros cuadrados. Es decir, que 
se ha hecho la conquista de 
33 kilómetros por cada hora, 
pero teniendo en cuenta que 
las tropas no pueden seguir 
la marcha constante y que U 
lux del día puede calcularse 
que solo dura trece toras, 
una operación sencillísima 
¡nos lleva a la concusión de 
í que drrante el tiempo utilka-
ble de e da jornada de las 
(cinco de que consta ya el 
avance de Aragón, ha sido 
conquistada una extensión de 
terreno doble mayor que la 
de Guipúzcoa, a una veloci-
dad de un kilómetro cuadrado 
ocupado por minuto-
Además está aplastando 
materialmente al enemigo, 
que deja en nuestro poder 
arma*, municiones y vestua 
rio para equipar a (odo un 
¡ ejército. 
Añadamos a esto el grandí-
simo interés que los rojos te-
nían por ce «servar Be chite, 
Utrilla, símbolo del elemento 
cembastible que les es tan 
' necesario y la orilla derecha 
del Ebro en 45 kilómetros de 
/recorrido. 
wmm 
| Barcelona.-E ^ las altas es-
; feras de la España marxiste, 
ante la elocuencia coutunden-
! te del srrolladcr avance na-
: cional por tierras de Aragón, 
I no se oculta ya el descalabro 
que están sufriendo PUS hues-
(tes. Asi, en un despacho pro-
a — B — 1 w ' y ' 
La guerra está ganada. 
Esta convicción no nace 
de la reconquista de T e -
ruel, ni mucho más de los 
avances gloriosos de es-
ta Ultima jornada bélica. 
Y a antes, los españoles 
auténticos, teníamos la 
certeza del triunfo de 
nuestros gloriosos ejér-
citos. 
La España Imperial ex-
pande su poderío por to-
do el ámbito de la Patria 
adolorida, y el Ave Fénix 
de la imperecedera Ibe-
ria lleva en sus alas, con 
refulgentes c l a r i d a d e s 
de triunfo, el oro del sol 
de la victoria y el ro-
jo de la sangre de nues-
tros heroicos soldados, 
trabando bajo el azul de 
la nueva España el rojo 
y gualda de nuestra vieja 
bandera, en la que los 
siglos han hecho flore-
cer, con perfumes de in-
mortalidad, el brillo au-
gusto de las gloriosas 
gestas de los soldados 
de Pelayo, que en las 
cumbres del Auseva ini-
ciaron la otra reconquis-
ta de España. 
¡Arriba los corazonesl 
El alma de aquel rey re-
conqulstador vibra con 
entusiasmos viriles en 
el espíritu d e nuestro 
Caudillo Franco. ¡Fran-
col j F r a n c o I ¡Francol 
jArriba Españal 
sedente de la capital cátala, 
ne, se dice que la ofensiva 
nacional actfta sobre un am-
plio frente de 80 kilómetros, 
viéndose precisada* las tro 
pai republicanas a evacusr 
algunos pueblos. 
Se quiere paliar la amargu-
ra de la noticia desvirtuando 
nlkfue se haré en ordftn per-
fecto, baio la direco ón del 
alto mando, lo que se des-
miente fácilmente por la gran 
cantidad de prisioneros y ma-
terial c í ^ o n poder de las 
tropas del Caudillo Franco. 
Asimismo, achacan nues-
tros éxitos al empleo de gran-
des masas de artillería y avia-
ción, disculpa que ponen 
] siemv re que les toca retirarse. 
I El parte rojo del lunes por 
' Is noche, reconoce la coequit-
ta de Alceñíz y C«land» por 
1 las fuerzas nacionales. 
y el 
«La 
.en la Argentina, son dos raM^tr"! d c l a * L?traB1' e l de 
Hlones aproximadamente y en l U B ^ o ^ Nacional 
Buenos Aires400.080y í o d o s J S ^ . 0 ^ 0 0 miht« dc 
ellos se comportan con acen- | *Cl0Il>• 
drado españolismo, siendel También hace calurojos 
ana íefima minoría, los inde- l^og"» «escritores y «rtistas 
seables de siempre, que aho- d« todas clases, que conti-
ra siguen el hdo de la c?»*-. 
drilla de Barcelona. 
Por lo qua s* refiere » ios 
medios oficiales o semi ofi-
ciales, la Argentina, afirma 
el Sr. Logendio, se ha com 
portado en términos de gran 
afecto hacia nuestra causs, a 
tal extremo, que puede afir-
mares que la embajada de 
España está en el edificio de 
nuamente organizan funde-
nes benéficas y suscripciones 
en favor de nuestro ejército. 
El Sr. Logendio, continuó 
su viaje a Burgos, para en-
trevistarse con ei ministro del 
Exterior, para darle cuenta de 
su estancia en la República 
Argentina. Probablemente en 
el mes de abril, regresará a 
Buenos Aires. 
a a a 
I Perpignan.—En la mañana i 
¡de' luner, sobre las diez cua i 
I r̂o aparatos y un hidroavión 
¡rojee, volaron sobre Cerbere 
| y e litoral francés. El hidro-
I avión pasó a 59 metros de al-
I I ra sobre Cerb*re y los avia • 
¡dores que le tripulaban, sa'u-
| -laron a la pob'ación con el 
puño cerrado. 
Se he podido obiervar que 
e" aparato era portador de 
seis bombas pequeñas y u*> 
err n torpedo. Su paso por la 
| población ha provocado el 
pánico enfr^ sne habitantes, 
pue corrieron a refugiarse en 
los túneles. 
Los aviones, ante los caño-
nazos disparados contra ellos 
por un barco de guerra frsn* 
cés. que navegaba por aque 
lias falturas, i egresaron a la 
España roja. 
tArriba España!! 
Nota de la Administración 
Recordamos a nuestros suscriptores, lo mismo los de la 
^ciudad que los de provincias, la norma de esta oficina de 
| cobrar por anticipado las respectivas suscripciones. 
E l Administrador 
- A . V I S O 
Quien desee saborear un V E R M O U T H 
de calidad insuperable, con garantía de 
procedencia, debe pedir 
T J i T Z B O T Z E U j X j I I S r 
I f l l 
que ya se encuentra a la venta en los 
principales establecimientos. 
Representante: 
s ^ i i j i o G H O J S T Z ATiTriP'; 
Teléfono 1388 L E O N 
; I : "CONSTÍTUYE^TE PODEROSO 
Sftf t f tJ i 
L f i u N 
y actesoriot en geaenl 
paracion^i 
OMPAÑ a A^RIATICA DE SEGUROS 
Fundada en TRIESTE en 1938 
Esta Sociedad Italiana que opera en España en loa ramos 
de Incendio, Vida y Transportes, tiene el honor de par-
ticipar nuevamente a sus Asegurados, Agestes y Colabo-
radores tn general, que estableció sn dirección provisio-
nal en Sevilla, Aveni H José Antonio Primo de Rivera, 2. 
Agentes generales para León y todasu provincia: 
RAMO INCENDIOS 
0. Julio Prieto Tagarro 
Avenida Padre Isla, 6 
Teléfono 1285.—LEON 
RAMO VIDA 
0. Benito Moreno de Haro 
Avenida de Falencia, 1 
LEON 
A u t o - S a l ó n 
— 1 ii^»»ieMB»i^aai5>aa^aMtfíMt*^t¿jiriiik n r inraa 
Garage v Tallaras con maquinaria y parsonal «spacializado tn la 
r«paración da automóviiai. Soldadura autógena. Carga Bataríat 
JNiquaiado. LubriÜeantes Haumáti&of. Accesorios automóvil. 
Í J O I C I S Í O M A M O o n o i i j * ^ j g r O R I B 
AuxíHo ñ I m provin-!0» interés para ^ oomer-
[ciantes 
^ 'no 
ci?s que se vayan 
hueram o 
Nuesno Uiohes» Kjérwi*, fue 
no se d«luv» en la csplenáieia ruto 
de sus tnauios incomparable» en 
fes dia* crudísimos del invierno, 
ewand© tenia que luchar oon los 
enemigos y c«u los elementos, es-
tá poniend* de reli«YC, tan pront* 
como se inició el buen tiempo, que 
s« halla dispuesto a cubrirse do 
los laureles de cien yictorias, de 
cuantas sean necesarias, para lo-
grar la total y completa liberación 
de la Patria, en esta primavera y 
verano. 
E l optimismo siente con ello na 
cw una nueva floración de satis-
facciones y profundísimas esperan 
aas. L a victoria ha sido, es y se-
rá de nuestros insuperables solda-
dos y de nuestros generales, jefes 
y oñcialcs sin par, que, a las órde 
nes del Caudillo, también sin par, 
les lleva de tnumo en triunfo. 
Estas verdades, claras como la 
luz de mediodía, imponen a la re-
taguardia una grave obligación: 
la de mostrarse digna de los que 
©ar de las ventajas del triunfo 
combaten. No merecerían partici-
No «s preciso pintar 
de desolación en qua los rojos ¡ rac¡0DCÍ efectuadas y las personas 
han dejado, y dejarán, las provin- que en elias ^ ^ ¡ ¿ 0 . 
eias que tienen la suerte do verse Tercero. Lo» señores alcaldes y 
libres de su tiranía. Es de todo» Lgentct de ^ autoridad v¡gilarán al 
ya conocido. Y es obligación d«J^pliimeiitó de estas deposiciones, 
dándome cuenta de todas las infrac-
ciones que se descubran para imponer 
las correspondientes sanciones. 
León, a 8 de marro d« 1938. Se-
gundo Aflo Triunfal.—El Goberna-
dor civil, José Luis Ortig di ?« To-
rre." 
h%s operaciones ha-
brán de hacf rlss con 
agites que posean 
carnet 
Per «1 Gobierno «ivil de la pro 
vincia se dictó «na orden eircular 
relacionada con las ©porationes que 
los eemoreiante* hagan con los agen-
tes oomorciales a I»s c«al«s deben 
exigir «ddbición 4*1 «arnot. Diwha 
Jisposición dice así : 
"No pudiendo permitirse t*e p* -̂
sonas que no ostontan el «aráctar de 
Agente» cotnorcale» intorvengan como 
tales m contratos e» que aquélla se*, 
necesaria, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el decreto del Ministe-
rio de Trabajo, Comercio e Indus-
tria, fecha 8 de enero de 1926 y de-
creto de 26 de diciembre de i**7, 
hago saW: 
Primero. Que ningún comercian-
te ni industrial efectuará operación 
ninguna en que debe intervenir agen-
te, sin que ésto presenta el carnet de 
colegiado. 
Segundo. E l Colegio Oficial de 
Agentes comerciales me denunciará 
todos lo» casos que lleguen a su co-
ol cuadro • uocjm¡ent0 precigi¿n ¿t ias ope. 
la retaguardia acudir ĉ >n su ayuda 
para que la tiranía y la miseria 
en que han vivido tantos herma-
nos, y tan ofuscados, cesen al mis 
mo tiempo. L a tiranía la deshacen 
las armas de nuestros soldados y 
la acertadísima dirección de los 
mandos. L a miseria debemos des-
hacerla nosotros, acudiendo con e» 
pléndida generosidad a socorrer, 
desde el primer momento, las in-
gentes necesidades. 
E s cierto que León se ha mos-
trado generoso con todas las pro-
vincias que se han ¡do liberando, 
desde las más próximas, como As-
turias, a I^s más remotas, como 
Málaga. Fero no basta con empe- j 
»ar: es necesario concluir, llevan-
do el esfuerzo de nuestra genero-
sidad hasta donde sea aecesario. 
La constancia es una virtud cier-
tamente rara; por eso mismo en-
grandece más a los pueblos que la 
poseen. León ha de seguir mos-
trándose digno de su grandeza his-
tórica y de su conducta patriótica 
desde que comenzó el Movimien-
to Nacional. E s preciso que concu 
rra, con las demás provincia» li-
beradas y de manera digna, en ayu 
da de las que se vayan liberando. 
No sabemos cuáles han de ser las 
primeras; lo dirá nuestro victorio-
so Ejército. Pero a nosotros nos ¡n 
cumbe estar dispuestos a llevar 
nuestros socorros a los hermanos 
que rodeen la bandera Victoriosa 
a medida que vayan plantándola 
cada día más adelanto nuestros hé 
roes. 
Con ese fin; so abre desde aho-
ra una suscripción, en metálico y 
en especies, en todos los Ayunta 
Notas del Gobierno 
Ovil 
Uno, contra Alfonso Vidal, d* Jo 
años de edad, vecino do Babero; De-
E l Excmo. Sr. Gobomador civil 
recibió en el día de ayer las visivas 
siguientes : 
Señer alcalde de Castrocontrige v í roW-J 
. . iteras Liraceoo, «e ai afios,da Cka-presídante de la Junta admimslfat;»-! ? ^ . ^ j . ^ -v u. l" — in0i Catalina Caracod«, do lé año?. 
Je Tarnoro». |de Celest¡no Martí. 
sión de Valdelugueros. 1 ^ dft ^ ^ y ^ 
Sañor alcalde y temerle de aloel- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Biio el signo rfe h Nueva rspana i Prcymda), Fére, 
J ^ • je: $tcftí*np de ¡a C. N.rst> 
Ayer mafiana, en el Salón de Ao- , "1 |Pa2, 1 ' D- ' C f i ^ O E inü ica l ] Q 
;:: ^ r ^ i ^ r F a l a n g e e m p r e n a e e l v e r - . 
'•¿a Ú H í i-e , qui n^g co 
[ t u apande el turiio ae egt* 
v crrai-Sañor aloalde, secrotario 
de de Sabero. 
Don Damingo Martín García, 
Mórkk. 
Señor cura párrooo y steratario de 
Falange da Balboa. 
Señor alcalde de SaheUcoí d-l hío. 
Señor alcalde de O anota. 
Abadía; Benigna González y Jesu-
sa Pérez, de 28 y 18 añw, raspoct*! 
ramante, ambas de Fabero, y Anto-
nio Fernánde*, i* 34 años, 4e Vtgi 
de Espinaroda. 
Otro, centra Isabel Llamazaroc, de 
30 años, 4a Ríoseoe de Tapia; To-
más Juárcn, de 28 años, de Accdinos; 
Señor secretario del Armtnmic»*) G1¡ccrio DíeZ( de 25 año4( dc yai¿c. 
de Viílajolán. 
Don Juan García, con'cjil del 
Ayuntamiento de Pozuelo del Pára-
mo, y sañor maestro, don Emilia Cas-
tor. 
Don Podro Hoyos. 
Don Bautista Bandera. 
Señor alcalde del Ayuni-ami.-ato ie 
Villafranca del Bierzo. 
Don Pedro Romero Basart, coro-
nel de la Guardia civi1. 
Señor alcalde de Rodiczmo. 
Señor Diez Merry y don Jĉ é l ío-
drigwoa. 
- ( o ) -
Se ha recibido en este C.obiern) 
civil cJ eacrito siguiente-
" E l coronel secretario mUtlar r 
particular de S. E . el Jeí •. de! Esta-j 
piélago; Hcriberto del Baro, de 38. 
de Palazuelo». 
Otro, contra Vítente Rodríguez, d? 
33 años, de Valdemora» de Arriba. 
André» del Río, de 37 años, de León 
Ignacio Casas, de 24 año», de Valde-
mora de Arriba; Aniceto Al vare z 
Blanco, de 20 años, de Peladura df 
Bcrnesga. 
Otro, contra Manuel Ario», de 4̂  
años, de Huerga» de Gordĉ i; Balta-
sar Suárez, de 40 año», do VillabUno 
y Miguel Suárez, de Villshnanía. 
Otro, contra Constantino García, 
de 33 años, de Oceja; Bernardina 
García, de 29 año», de Vegacervera 
v Elias Rodríguez, de 26 años, de Ro 
áilos. 
Actuaron dc defensores IM alfére 
Deportes 
R̂ TOS A L D E P O R T I V O * 
S. 1. U. 
Basta que lo» futbolistas del equi-
po del S. E . U. hayan conseguido 
triunfo» rotundos en al campo de-
portivo para que esto haya desper-
tado la nobte emulación de otros 
! futbolista» que a«tin dispueatos a 
do y Generaluimo del Ejercitj N« £ . , . , , , ; . * lce* *c" res Barthe y Alonso Bnrón 
cional. saluda al excelentísimo señor 5 T-I r- 1 1 
I De íucaie», los tenientes safiorc 
Gobernador civil d- la provni- .a rterpo,adura y 
León, y an nombre de S. E . el Gene- 5 rn r- • . . 
„ . . , , -. i E l Consejo estaba formada »or 
rahaimo agradece la íaiicíí.icion q^e*, . « _ . J.M • _ 
,,. . I | lo» capitanes señores Fernánd«i, Les-
los obreros católicos dr̂  «*a provm- • . 17 / . . 
ban y Fernandez da Bl««, y laa al-
cit le anvian por su con .tic o con",. >, , „ , J 
J , H . . . r i ttnctt señores Guillén y «ust^atan 
motivo da la promwSiin 1 del ^M**|¿-
rt del Trabajo. enviáñdoU un saludo | u - , 
. , | Presidente lo fuá el conaondairta d; 
qua hace a.xten»:vo a oL: er ! r** • to- T r ^ - . „ 
c Infantería señor Fernánde» Navas. 
nadoa. I _ 
Fraacisca Fraaeo Salgai i-Araujo 
aprovecha gustoao e»ta ocasión par A 
ofrecer a usted el testimorl-) de su 
conrideración má» distinguida. 
f argos, 11 de marzo d» 19?^. I I 
Af,.. Triunfal." 
D O N A T I V O S 
Don Aurelio A. Castr >, de San 
F a l a n g e e m p r e n d e e l v e r -
d a d e r o c a m i n o d e í a r e -
k ^ b P o b l a c i ó n f o r e s t a L 
La jornada de trabajo de ayer y 
^ la ejemplandad denlos jetes 
^ |Pcr finl... Despuéi de 
montsñss encimes de papel, 
de riot de tint* gastado» por 
la República lobre el « s u 
de la repoblación forestal, de 
nceitros montes y nos siu an 
áibol, el ministro de Agricul-
tura cel primer ministeiio de 
ta cae va Espsfla ordena a Fn-
iaege el verdadero camino 
ptra amechar este dolor de 
ta Patria sin árboíta... 
¥ Faiarge cumple lo o de-
naac. Asi, .puss, en estu es-
pléndida muú^na de marzo, 
en León, la Falange ¿a segm-
do, d. 'SCipcirads y aitrg e, k 
sóida seiJaada. Y a s u csiDe-
za, dando ejemplo, los mtis 
aitos, los jetes i v ü c s , t n go-
zosa csmtradeiia porque se Márdn Sant ;ffl ei de Servicies 
va a trabsjsr per España, se de Movilización Ludu.tnaí, 
va a ofrecer este pequeño ss-
enfício por el engrandeci-
miento y prosperidad de al» o 
que se lleva tan df ntro dt' 
ccrazon. 
Y, tisi, no paiece penosa 
esta labor que aeade la có-
moda atmósfera de ia ciudad 
se nos anrcj* dura y agotado-
ra: ¿cavar unas horas, plantar 
ái boles en los hoyos que re-
rei ei ar con la tierra quitada 
anUs? . jHombJei 
¿>in emoargo, tqui están 
puntuaos en Sasto Uemiüg , 
primera ralida bl campo i 
tr&bsjer. 
Cerno unos simples falsa 
gistas más, vemos a l f r t s i . 
dente de la Diputación cama, 
rada Rodríguez del Valle y al 
Alcalde de León, carnuda 
üonzálrz Regueral, y el Ins-
pector Je'e de Primera £nse« 
úaeza, Reyero. 
Entre l o s grupos hay mu-
chachos ^»tudianies y <xt 
Residencia Provincial (catoi« 
ce de és.o») que han pedido 
b?r icscruoa como voluata-
rioi . |Gran tje « p ol 
Suena el 0* ra ul Sol, toca-
do por -aya (femada bsnda 
de F . E . 1. S i v ¿ u u boiique 
urazos e n aho y . . , a pié 
con la banoa a la cabeza em-
prendtmes el c a m i n o htbta 
c e r c a de b * L t a Ana donde la 
empr aa ee Autobuses de el Jefe ^^v inc iU de r a ^ n g e , ! ^ ^ iect>¿e amabieme^ 
ce en sus coches pira llevar-
nos hasta Puente Lastro. 
cam^raua K i e 10 uago, t 
jcf« local, Catbaja , Ci secre-
tario provincuii C l é r i g o , 
3ei de Servicios Técnicos, 
mientos y pueblos de la provincia, 
v se nombra una comisión, com- •>'» d« categoría, 
puesta por Alcalde, Jefe local de' Ambo, eqmpo. lucharon con graa 
Falange y maestro más joven, de hnpetu. por adueñarse la TiCton* 
Vencieron lo» primeros 
meter más goles que prisioneros ha-! l edro Bercianos, ha entregado por 
c« la columna del general Yagüe. «nducto del excelentis^no señor Üo 
Con Mte motivo hemos recibido ;>. rnador civil la cantidad de 15 pe-
aota de do» equipo» que quieren pe- c ^ s para la» Hurde» leonc.a? y lo 
Jearse con el S. E. U. De ello», uno . C{ag para Frentes y Hospitales 
es «1 titulado Selección Leonesa, qua .,0» maestro», niños y' niñas dv. Us 
quiers jugar ya el sábado o domingo escuelas de La Vecilla, recaudado c« 
próximo, y otro de un equipo d« la un festival infantil el día d» la ^eita 
Milicia de F . E . T,, que qtusre ju-
gar «I d;* de San Jo««. 
A los entusiastas jugadores del 
S. £ . U. trasladamos astas prataa-
sioaas. 
F U T B O L M O D E S T O 
E l domingo »« c*i«bró cu «1 cam-
po d«l "Patardo'- un buen partido 
(i« fútbol cntrs los equipo» no íedtm-
üoa " Cía» Portugués" y " Agmki 
Aiul". 
ÍJÍCÍIO partido s« «sparaba por k>s 
"pequas con gran ansiedad, por «n-
contrarse ya por segunda vez. 
| E»ts partido fus má» reñido da k» 
i que se «aperaba, por haberss reíor-
! zado ambos equipos 
Cofradía dil Dulea Nom-
bre de J95ÚS de Na-¿ 
Se ruega la asistencia a las co-
frades a la misa que se dirá hoy, 
miércoles, 16 del aorrieata, a las 
ocho de la mañana, en la iglesia de 
Nuestra Señora del Mercado por 
el alma del hermana Olegario Fer-
• ándex, fallecido. 
A i N l s l i l l i s 
VIDA I S A C I U J S I A L 
SINBICALISIA^ 
SECiUJNDA LÍN^A 
Los âmaradas pertaueciantcs a la Primera Falange de la Ter-
cera Canturia se praseotárán en el Cuaj-tclillo. a las, 22,30 horas del 
(Ha OLC hoy, dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO.—Los enmaradas pertenecientes al Grupo 
Cuarto, se pr«sentarán, a las 2V horas d«l día de hoy en el Cuarteli-
Uo", gara aombrales servicio. 
Por Dios, España y su revolución Nacional-Sindicalista. 
Leóa, 1* ^ ¿« (H AHO Triunfal).—El Jefa dc Baa-
tía éi Soto ae e&te pueblo, 
a un k i l ó m e t r o uoi Cemente-
rio h a c e m o s at^o. Hemos ve* 
üido u p i é . Y ̂  qui tmpieza la 
L i e g a que p a i e c e a u r ^ p a r s 
Inombr^s que en ¿u m á y c d s 
|no hun C e d i d o e n su v ida aa 
pito U i > p 1 , he i j i t * con 
ca&aS| hcmbies cun ochenta 
y iLa% ktiOk d c $ eau j uainga 
^irplui de vioa i e i e c t a i i i a , 
nerntre* que b a t a n&n veni-
do ü e fNikVéiUjera te pié... 
tC r e s que pa¿í. pisai t n ma. 
úiki ¿stáis equ.vucfeGos. 
^Cuai-QO tes i t t i r r mcs por 
ia tira*; dei t r&bsjói ci orgu^ 
l.o, i a ste&isítecció^ y Í A aUgri* 
reinal:asi en toóos. Veíamos 
e i ixuio de fitititirái ¿f&nts de 
un#s hotas: ¡más jeie *G odtn* 
tos choptsl s. %\ {¿uian a ¿te n i " 
ila d e l no, tratiíformal do ei 
Soto p l ^ n U i á c s por tesoros, 
desde ei gru$Eo G i ? ^ c , e jefe 
prevt#ciai a i ¡üitunó aáoies-
c e L t e ce^ Hcspkij . 
o a íes di ;a vs de tedo 
con clenícnios 
dd estudiante para el Ejército y Mi-
licias, 25 pesetasj Para Freiite* y 
Hospitales, 25 pesetas, hfeb'.endo en-
tregado en los Comedores de ALJCÍ-
lio Social de dicha villa, 17,45 pe-
setas. 
Doa Baltasar Alo»»c Reyern, de 
Sabero, ha entregado para Frentes y 
Hospitales 10 pesetas. 
Doña Trinidad M.Ttatas|iM. di Mo-
rilla de los Oteros ha entregado la 
cantidad de 10 peseta» para Frentes 
y Ho»pitale». 
Don Manel Mazaira y obreros dc 
sus minas de Toreno del Sil han en-
tregado, por conducto del excelentí-
simo señor Gobernador ciril la Cftilít-
la SMS-
Hmsta veinte palabréa, 
c*4m pmUArm más 
R E P O B L A C I O N F O R E S T A L 
Camaradas qua el jueves, dia 17, se presentarán a las 7,45 de la 
¡nañaaa on la Plaza de Santo Domingo, previstos de comida, para pres 
tar servicio ,advirtiendo que ia prestación de trabajo ,es personal, por 
¡u que la presentación de uu sustituto será considerada como fal-
ta dc asistencia al trabajo. 
Once Falange: Jefe, Leonardo Manzanares; Escuadristas: Alfonso 
i7HCÍño8. Gregorio Franco, Arturo Garcia Pérez, Cándido Fernández, J ] " ^ cj.^ ^ , . L fe CIO Y 
Fernández, Florentino Garcia González, Heliodoro Pastrana, ICOSáO 1Ú.C < i p E l c ü h o y d e 
más Fernández Valverde, Antonio Muñoz Aviiés, Manuel Pérez Ar- f é6, J. U i . K ¿- y.y y liO} 1 
gii^iles, José Maria Fernándea Martin, Pedro Blanco Alonso, Julián í AMPAfciLLA 
^W]o, Manuel Campcl©, Abelardo de Dios, Nicolás Alonso, Alberto ' ^VolüPtgrio ü e i Trabajo) 
! Riesco, Antonio Carbajo, José R. Vázquez, Angel Prietô  Obdulio 
5 ^ H l i l i W 1 Cuervo, Faustino Valenzuela, José San Miguel, Ramón Fernández |i¿* listado Nacionaisindicalista átii-
M , /,J5jGarcia' Ju»n Manuel Fadan, José Ignacio Moreno, Carlos del Rivero, ne en ei 1'itero dd Trabajo m j i i -
ü 0 ,05 ^ f V . |SantiaS0 Prieto Delgado, Anípnio Mallo González, Modesto Garcia tura contra ei capitalismo Hbnaf 
•de ultramarino» y capti Díaz. jee Falange. Jefé, Luis Salgado del Moral. Escuadristas: Fran tn K traspala en eata capita.- '¿-i , 
00 podrrl. atendar M Skn tl!,CO Martmca Goozálca, Angel Fernández González. Carlos Obeso 
•ñruadiff y de mudja vertí. Se ce-
den juntas o por sep&íadt». Rstán. 
Federico Echtvan ía; núm. s. E-230 
PANTEON ita&é de irsárntol. se 
o »ea «1 secretario, que disponga de un lo 
gal apropósito para recoger las es- r̂tugucs, Por ^ a cero- . 
En ei partido anicnor kabia ga-
nado cí Agmla Azui por u« lanto a 
cero. 
pecies y designen a personas que | 
inviten a domicilio al vecindario a 
contribuir para fines tan transcen-
dentales, haciendo todo esto, sobre 
todo la primera vea con la mayor 
rapidez posible y procurando el 
presidente de cada una de esas 
comisiones dar cuenta inmediata 
del resultado a la Junta que, bajo 
mi presidencia se constituye en 
ese Gobierno Civil. 
1 Que siga la afición 1 
P A R T I D O D E P E Q U E S 
El domingo 13 del corriente, a 
la- tr s y inedia de la tarde, y en 
dad de 126.50 pesetas pare 
cripción nacional. 
Don José González fernánder y 
los obreros de sus minas del Mí lian 
entregado por conducto d?l excekn-" 
tísfmo señor Gobernador civil la can-
tidad de 701,25 pesetas, con destino a * 
la suscripción nacional. 
- ( o ) -
Reladón de la» cant'daáeí ei/.re-
gadas durante el día de boy « ingre-
sadas en la cuenta corrie.ile del Pa-
tronato Provincial Antituberculoso 
«ampo de El Petardo, se cele- rcsctíLS; Sociedad Minero Sidetúrpi 
Lcon, 12 de marzo de 1938.— 
I I Año Truinfal—El Gobernador 
Civil. 
La Comisión Proviacial queda 
constituida por el excelentisimo se j 
ñor Gobernador, com presidente; : 
el señor presidente de la Excelentí , 
sima Diputación, como vicepresi-
dente; el alcalde de León, como te 
bró un partido que resultó muy 
aaimoso y reñido entre el "Once 
Leonés y el "Barrio de la Vega", 
una selección, en el que empata-
ron a uno, anulándole a aquél dos 
goles muy bien marcados. 
E l "Once Leones" se alineó así: 
Antonio; Constancio y Fernan-
do; Angel, Alfonso y Pedro; Se-
gura, Ramón, Víctor, Luis y Za-
carías. 
E l portero Antonio vale lo fue 
ca de Penferrada, 714^3 pesetas. 
Total, 1.214,65 pesetas. 
5* m o i o . 
SU wko 4e fa scefet • « w 
""V'víAZO, P^a. del Conde 
Juan Obiols, Manuel Garcia Garcia, Julio Perrero López, Teófilo 
Diez de U Varga, Gregorio González Collac, ]os& Rodríguez Fernán 
dez, José Alfayate. Julián Fernández Rodríguez, José Robles Feo,, 
Ramón Adiego, Lorenzo Martínez del,Blanco, Alejandro Garcia Cía- I 
víjo, Antonio González Freiré, Jeremías Vecino, Isidro Iglesias He- 5 
va Francisco Roa de. la Vega, Amador Vizán, Ricardo Hermosilla, I 
César Rodríguez Merino. Pedro de Celis, Teodoro Canal, Alberto Ar- \ 
TUilNDA d e U l t r a m a r i n o s f i n o s , mendáriz, Andrés Llamas, Pascual Cuervo, Luciano G. Getino, Fernán-
a c r e d i t a d í s i m a , se t r a s p a s a , áo Núñez, Máximo Domínguez Lorenzana. , 
por encontrarse el dV.íño al Trece Falange: Jefe, Jesús Gil Blanco. Escuadristas: Cándido G 
Servicio de l a Patria. Situad» ^blcs, Máximo Carrillo, José del Toro. Hilario García Conde, Cap 
e n sitio c é n t r i c o y Una d« iy2 dido Santamaría, Adelardo Curros, Nivardo Santos, Benigno G. Gon-
mejores i n s t a l a d a s ea e«t& zález, Felipe Fernández González, José López Allvarez. Mariano Ma 
'VlpítaL Jli&roxeft, P. Itó*-, 24- aerredo, Nicolás Astiarraga. Froilán Torices, Emilio Escudero, Vicen 
'•Xl&V*' 90 V: 5 t'' tu Tascón, Valerio González Gómez. Felipe zapico, Leonardo Roĉ ri 
CASA numere 68, dc la Avenida del t*ez González, Vicente Serrano Puente, Vicente Mata. Marcelo Ro- \ 
Padre Isla, se vende. Informarán mtro* An*%l Casas Arcllanez, Honorio Pardo Suárez. Julán Suárez ¡ 
. , j j i • — Olea, Enrique Borreda, Lázaro Martínez. Julio Garcia Laíz, Cesáreo en el 67, segundo, de la misma ca- ,r „ , ' , ^ , , u ,. ^ . „ ^. 
w* ^.A Sánchez Valladares, Valentín Fernandez Bedia, Francisco Moro Ciru-ue. £••-243 . . 
., geda 
RELOJ pulsera da señora, extravio- T f A t . , J w - ^ - T - ' 
Catorce Falange. Jefe, Abelardo Matinez Ortiz. Escuadristas: Ca-
siano Abasólo. Apolinar Perfecto Garcia Antonio Díaz Ragel, Hora \ 
eio González Martínez, Antonio Diaa Garcia, Florencio Martínez Ma ! 
zo. Emilio Mata Vega, Alejandro Fernández Soria, Antonio Rosales 
Ronco, Jesús Martínez Fernández, Severíno Pariente, Francisco Mo 
rán Gutiérrez, Constantino Barrero. Domínguez. Braulio Llórente, . 
Angel Ifartín Hernández, Francisco Robles Feo, Isaac dg la Fuente, 
Gregorio Gatíérrete Gutiérrez. Fernando García Lorenzana, Carlos Ca 
rro Matt ínez, Genaro G. San Pedro, Miguel Toricas 
, na, cedería a matrimonioktjos. Orejas, francisco Fernández Ramos, Abilío O 
José Pues, Norbcrto Beberide, José M. Delgado 
Sarvkto Médico: Ramiro Picón Marasa. 
Macana publicaremos la lista de los camaradas que tendrá 
que realigar esta, función de servicio el viernes próximo. 
SEOCIQN FEMENINA DE F. E. T. Y Dq LAS J. O. N. S. 
Mañajia publicaremos la relación de las camaradas que deben 
prese»íarse el jueves, dia 17,, a las cuatro de la tarde, en la o f i 
cma d< "Auxilio Social" para recoger las huchas y emblemas 
ê la kostuladón del viernes 
apita^smo Hberit 
y ei materialismo marxista. 
u^riabra icspectaiiuiot 
paita 
16 áa Alarse d« 1938 
Dcsa^sio^aí de tilia muoto 
a ¿as Hiiti 7 Quastc y « laa 
a M y edi* 
I zcel Bti u-: gta s, c m-
pnaato del Mot^ctano itaiia* 
1 oLuc' n u>. i / , come-i ta o 
en ii^arol y con noticia* 
L. uiídifci» eapa •€! aâ  y la 
pecosa pelica.» 
Al a m p á s m corazón 
po" Jíct Oík e. 
s« desde Suero Qui nes hasta la 
Condesa. Gratííicaráse su devolu-
ción en Suero d« Quiñooa», 4. 
MINA de antracita se Tendo, e« tér-
mino de Fabero, doce p«rt«nencia?, 
excelente calidad. Para tratar. 
Agencia Cantalapiedra, León. E-245 

















sorero, y como vocales el primer 
teniente alcalde y el delegado de ! pesa. E l gol de éstos fué «arcado 
«Auxilio Social". IP*"- R a » ™ S<*ura Go,lzilez' y * 
Los donativos, en el Banéb He- 'de ellos, por Julio, el extremo de-
T e a t r o A i i a a e m e 
toí^.. ^ si i » cu iio J a 
i'Ccî nkx>br«.aa sa»ión espe* 
c ú l l i l i Ltil vo:; aslecto pro» 
g^ina a 0,50 buUca ye,35 
geLbia', 
k. Uta kiete y cuatto y diai 
y media, 
. J l t h i i A p£ PASION 
i"* 1 cû a M tre Í 8í.a JOI 
CCB Jeac Ha i w, C.aik Ga-
fa e y Myr^a Lo , 
Stidona^ de l^íae Sonoro 
& ka aiet.a y ¿.uaito y a laa 
ciisr y media 
La emoeioaante pe ícula 
L I munao yareta 
Prodacción de ir a Azt ataa 
Asockd s habia'a en eapa 
to i con Hairy riel. 
C i n e m a A z u i 
Sf8iónd«c?ne FOÚOIO a Ua 
sict4?y cnait* t-rde con pro-
griKt. en lepgua alemana 
frero. v recha. 
s p C J o s 
a c a b a n de r e c i b i r 
i m p o r t a n t e p a r t i d a los 
O r d o ñ o 0, 37 — 
( V f n t e i e x c l u s i v a r a e n t 
r o e 
T e l é f o n o 1373 
ú par mayor) 
VIERNES, U d e M a r r « d e 1 9 3 8 . — S e g a n d o Af to T r i u n f a l 
T R O G O L D W Y N M A Y S R H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
A N A K A R E N l N A 
c r e a c i ó n s u p r e m a d e 
G R E T A G A R B O 
B e l l a , s u b y u g a n t e , d o m i n a d o r a . . . Más g r a n d e q u e n u n c a , e s t a 
e x i m i a a c t r i z , r e v i v e d e m a n e r a m a g i s t r a l , l a d u l c e h e r o í n a d e 
l a o b r a m a g n a d e T o l s t o i . 
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